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Homicidio común * 39 34 47 42 45 43 42 -1 -2% 1.638 3% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 25 12 25 26 21 17 26 9 53% 564 5% 
Hurto a Personas ** 132 173 147 306 281 305 310 5 2% 16.589 2% 
Hurto  de 
establecimientos  de 
comercio**  59 45 51 82 67 76 178 102 134% 2.694 7% 
Hurto a Residencias **  46 39 29 94 60 67 87 20 30% 4.822 2% 
Hurto de Vehículos **  79 77 90 95 102 88 139 51 58% 4.538 3% 
Piratería terrestre **  6 1 4 3 3 2 3 1 50% 51 6% 
Hurto a bancos ** 0 1 1 0 0 0 1 1 100% 51 2% 
Entre el 2010 y 2011, la localidad de Tunjuelito  reporto aumentos significativos 
en la mayoría de los delitos, se destacan aumentos de mas de 50 puntos 
porcentuales  en;  Muertes en accidentes de tránsito (53%), Hurto  de 
establecimientos  de comercio (134%), hurto de Vehículos (58%) y piratería 
terrestre (50%) 
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Con respecto a Bogotá, la localidad de Tunjuelito registro  indicadores favorables 
en los casos de victimización, violencia interpersonal y contravenciones sin 
embargo no son favorables los indicadores de denuncia y percepción de aumento 
de seguridad  
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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